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Resumo: O e-Social juntamente com o EFD-Reinf e a DCTFWeb, são as novas plataformas 
voltadas para a área trabalhista, os três projetos nasceram para unificar as obrigações 
exigidas pela área trabalhista e, sua implantação vem impactando significativamente na 
adequação pelas empresas. O presente artigo buscou estudar a percepção dos 
contabilistas sobre a implantação do e-Social, EFD-Reinf e a DCTFWeb. Para a elaboração 
utilizou-se uma pesquisa descritiva, com levantamento de dados e fez uso de uma 
abordagem qualitativa. Os resultados demonstram que os participantes afirmam conhecer 
o assunto, no entanto não se consideram totalmente preparados para cumprir as 
obrigações. Além disso, na opinião dos contabilistas não houve diminuição nas obrigações 
acessórias e o principal beneficiado com os sistemas é o governo. Conclui-se que os 
contadores analisam o tema com cuidado, pois, ainda não sentem-se totalmente 
preparados para a implamentação e sequencia dos projetos. 
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